

































































































































































































































































































































































另外，该学位论文为（                            ）课题（组）
的研究成果，获得（               ）课题（组）经费或实验室的







































































（     ）1.经厦门大学保密委员会审查核定的保密学位论文，
于   年  月  日解密，解密后适用上述授权。 
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① 上田秋成は養母が 2 人いた。一人目の養母は秋成 5 歳の年に死んだが、茂助の再婚によって、まもな
く第 2 の養母が上田家にきた。 
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